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1) De gemiddelde aardappelprijs voor het jaar 1946 in Zeeland bedroeg f.6,75« 
Uitgaande van dezen prijs »»erd voor het komende jaar een prijs van f.6.25 + 
f. 0.70 bewaarvergoeding «f. 6.95 berekend. 
In de berekening van de kostenstijging tengevolge van de verhoogde premie 
ingevolge de Kinderbijslagwet is, in afwijking op de vorige aanvulling, reke-
ning gehouden met een premie van 2.25 $ van het loon, gedurende de periode 
vôôr 1 Januari 1947 en een premie van 5*5$ vanaf 1 Januari 1947. 
In de berekening van de kostenstijging bij een verhooging van de arbeids-
kosten met 6 cent per uur vanaf 1 Mei 1947 is aangenomen, dat voor oogst 1947 
1/3 van den arbeid voor dien datum verricht is, terwijl 2/3 van de werkzaam-
heden na dien datum valt. 
Den Haag, 28 Januari 1947. LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
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DEN HAAG - KONINGINNEGRACHT 26 - TELEFOON 117681 - POSTREKENING 412235 
NIET VOOR PUBLICATIE, NADRUK VERBODEN« - Rapport No. 55, 
ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE 
AKKERBOUWPRODUCTEN VOOR OOGST 1 9 4 7 
D© resultaten van dit onderzoek werden getoetst do>*r een Commissie 
van Advies bestaande uit de' He&rens 
!• Ir. T.H.Tjallema Den Haag (voorzitter) 
2. Ir. M.A.Geuze Poortvliet.(Zld.) 
3 . J .A.Leffers Gasseltemyoveenschemond,(Or«) 
4« I r . CA.van Schendel Breda 
5« J.H.Wolthuis En te r . (öv . ) 
&• J.A.Wijk Warfhui»en.(Gr.) 
7* B.Zinkweg Numansdorp.(Z.H.) 
D O E L . 
Het verkrijgen van een zoo betrouwbaar en v#lledig mogelijk beeld va» 
de absolute en relatieve hoogte van de kostprijzen der voornaamst© akkerboujsrpnftduo-
te»t zooals die naar alle waarsohijnlijkheid bij een gemiddelde .oogst verwachting, 
gelet op het tekoojt aan kunstmest, in 1947 «uilen zijn, 
B A S I S G E G E V E N S . 
De basisojjf ers in de Groninger Nooriiftli.ike Bouwstreek en in hat. Pldambft 
(oogstjaren 1936 t/m 1939) zijn ontleend aan de verslagen van de Bedrijfsstudie-
groepen der Groninger Mij. voor landbouwj de cjgfers van de Groninger Veenkoloniën 
der oogstjaren.1939 en 1940 zijn destijds verzameld door den Accountantsdienst van 
het Departpment van H.N.S. en Landbouwj die van de oogstjaren 1942 en 1943 -zijn vol-
gens het systeem van het L.E.I. verwerkt. Voor Zeeland en Overijssel (oogstjaren 1941 
en I942) zijn de cijfers eveneens ontleend aan de kostprijsboekhouding van het L»E»I. 
•°e berekening van stroovlas in Westelijk Noord-Brabant steunt op de 
cijfers van de CoJJp. Vlasfabriek "Dlnteloord" te Steenbergen, welke betrekking hebben 
op zaaiklaar - verhuurd land in de oogstjaren 1936 t/m 1941* Dit land was in de jaren 
1936/40 vrijwel uitsluitend gelegen in Westelijk Noord-Brabant, in 1941 grootendeels 
in de Wieringermeer en de Haarlemmermeer» 
Bijlage IV geeft een volledig overzicht van de basisjaren, het aantal 
waarnemingen en. in sommige gebieden, van de oppervlakte beteeld met de gewassen, 
waarop de gegevens betrekking hebben. 
Samenvattend kan men zeggen, dat de basis smal is, zoowel wat het aantal 
gebieden als wat het aantal bedrijven betreft. 
Van d«. zeekleigrondon zijn de meeste cijfers aanwezig, n.l. 
a
* Groningen met, voor de voornaamste gewassen, in totaal 90 â 100 waarnemingen, ver-
deeld over de oogstjaren 1936 t/m 1939» 
b. Zeeland, met totaal 125 à 190 waarnemingen» verdeeld over de oogstjaren 1941 en 1942. 
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Van den zandgrond zijn er alleen cijfers uit Overijssel n.l, 
110 a 120 waarnemingen, verdeeld over de oogstjaren 1941 en 1942, Echter io de juitït--
heid dezer cijfers niet zoo groot to achten als die inde overige gebieden. 
De kostprijsherekening op kleine gemengdo "bedrijvon gooft bijzondere 
moeilijkheden. Op deze bedrijven kan oen teveel aan eigen arboiddkrachton oon 
zeer hoogen loonpost veroorzaken, waardoor de kostenberekening dan niot steunt op 
rationoele bedrijfsvoering» 
Van dalgrond zijn er cijfers uit de Groninger Veenkoloniën n.l, 27 a 
47 waarnemingen verspreid; over 4 (resp, 2) oogstjaren. 
Voor koolzaad, waarvan blijkbaar door do grooto uitbreiding van het 
areaal in de laatste oorlogsjaren geen behoorlijke opbrengst is to vorwàoht<snf is 
geen berekening meer gemaakt, 
DE METHODE. 
Van het beschikbare materiaal zijn steeds de gemiddelden per gebied her-
rekend. De vraag doet zich voor in hoftyerffe deze ^emiddeidoh een juist,beeld van 
het geheele gebied, waarin de bedrijvon zijn gelegen, geven. Dit.,is,onderzocht door 
de verhouding van de winstoijfers uit de belästingböekhoüdihg vaii oen grföt aantal 
bedrijven in het betreffende gobied te vergelijken met het gemiddelde totale winst-
cijfer T&n de bedrijven, waarvan de cijfers dezer berokeningen zijn ontleend, In do 
Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt bleek dat verschil verwaarloosd te kunnen wor-
den; in Zeeland niet. Derhalve is in Zeeland do berekende gemiddelde kostprijs ver-
hoogd door vermenigvuldiging met een factor (zie bijlage der oindberokoning), die 
ontleend is aan de verhouding van het gemiddelde winstcijfer van een groot aantal bo-
drijven lénerzi.jds en het gemiddelde winstcijfer der kostpri jabodri.iven ander ai .Ida« 
Voor Overijssel en voor de Veenkoloniën was in dit opzicht geen con-
clusie te trekken. --'••'• ' -•'-•'••• '-••-• 
DE WIJZE VAN BEKEKENEN. 
1, De wi j zt gin^s eoëffi ciënton. 
De afzonderlijke kostenfaotoren zi3» «*öt behulp van wijzigingsooöffi-
ciënten omgerekend tot het kostenpeil van Juli/Aug. 1946". Voor verschillende koston-
elementen (bijv. zaaizaden^ 'kunstmest) 'was de prijs voor oogst 1947 reeds vastge-
steld en konden deze prijzen in dit rapport worden verwerkt. 
Da wijzigingsooëffioiënt van het loon, is gebaseerd op het huidige 
officieel vastgestelde uurloon van 64 pent en een accoordloon, dat per in aoooord ge-
werkt uur ?.0$ boven hot uurloon ligt. 
Voor toelichting op dé omrekening van dit belangrijke kostenelement 
wordt verwezen naar bijlage III blz. 8. 
2. De opbrengsten van da-hoofdproduoten. 
Om de toevalligheid der geoogste hoeveelheden, die in oen gemiddelde van 
één of enkele oogstjaren ligt opgesloten, uit te schakelen, zijn deze cijfers dio 
uit de boekhoudingen als gemiddelden berekend zijn, herberekend tot z.g. genormali-
seerde opbrengsten. 
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Voor het berekende resiiltaat en voor de wijze, waarop dit is geschied, 
wordt verwezen naar bijlage I. 
3« De opbrengsten van do bijproducten. 
Bijlage II vermeldt de hoeveelheden en prijzen der ^ bijproducten. Voor 
de bijproducten worden do prijzen(óf waarde) af - eigen - bedrijf in rekening 
gebracht. -
Het aldus berekende bedrag van de waarde der bijproducten wordt afge-
trokken van de totaio kosten. 
Hot overblijvende bedrag wordt als kosten van het hoofdproduct opgevat. 
4» Oogstderving. 
;
 :. De te verwachten opbrengst voor oogst 1947 zal lager zijn dan de bere-
kende normale opbrengst als gevolg van een tekort aan kunstmeststoffen. 
Ben en ander is nader uiteengozet in Bijlage V. 
5' Loon voor handenarbeid van den boer. 
Voor dézen handenarbeid is een loonbedrag (incl.sociale lasten) .'gere-
kend naar rato van het loon, dat aan een betaalden;arbeider in het betreffende" ge-
bied zou zijn betaald. Voor ne'*; zandgebied van Overijssel beteekent dit voor den 
boer zelf een, bedrag, van f .15P.-(granen)resp.f „435 (aardappelen) per ha; voor de 
Groninger Veenkoloniën + f. 45»- per ha.(zie tabel IV en V) o Voor de 'overige ge-
bieden met badrijven w.n.gemiddeld+ 50 ha., heeft deze post weinig of'niets te be-
teekènen. • . ' . 
Het ingecalculeerde bedrag voor loon en sociale lasten van boer en ge-
zinsleden heeft met name grooten invloed op den kostprijs in een gebied met 'kleine 
bedrijven. 
Indien men den loonpost per ha. in Overijssel vergelijkt met een gebied 
van ongeveer gelijke grondsoort, maar met een rationeelere bèdri jf'sgrootte en met 
en met rationeelere verkaveling en ligging'der peroeelen, krijgt men de volgende 
cijfers: . : '; ' • !' 
Loonbedrag (inclusief sociale lasten.) 
rogge haver aardappelen 
Overijssel '" 289 304 856 .<. (consumptie)* . . .. • 
Gron.Veenkoloniën 199 ' 218 • : ' 4'5l (fabriek) 
Verschil 9Ö 86 405 
Bovenstaande factoren (rationeelere verkaveling en ligging der per-
oeelen) zijn oorzaak van den hoogen loonpost op deze kleine bedrijven.(De onder-
zochte bedrijven van -Overijssel zijn gemiddeld +11 ha.)' 
Op bedrijven met een dergelijke bedrijfsgrootte is bovendien zeer 
spoedig sprake van een teveel aan arbeidskrachten gedurende een groot deel van het 
jaar, daar de arbeid grootendeels door den boer en zijn gezinsleden wordt verricht. 
6. De afschrijving op werktuigen en paarden. 
Deze is geschied op hasis van de recente waarde. 
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7» De rente over den dooden inventaris en van het omloopend kapitaal. 
De rentestand van langloopend vastrentend kapitaal is thans gedaald tot 
# . • " 
Er is derhalve 3$ rente gerekend over het hierin geïnvesteerde kapitaal. 
De waarde is eveneens berekend op basis van de recente prijzen. 
8. Ondernemingsbelaating. 
Deze zal in de toekomst ook voor de landbouwbedrijven ingevoerd worden. 
Deze belasting wordt geheven-volgens 2 grondslagen: ' 
Ie. over de winst 
2e. over het bedrijfskapitaal 2,4 x 2 o/oo 
ad.l. Dit gedeelte van de belasting mocht tot nu toe in de industrie ook' in de kusten 
worden doorberekend.' 
Volgens mondelinge mededeeling van den Directeur-Generaal voor de Prijzen 
zal aan deze mogelijkheid echter een einde worden gemaakt. Bij invoering Van deze be-
lasting voor den landbouw zal derhalve alleen het bedrag ad.2 in de kosten mogen wor-
den opgenomen. 
ad.2. Het bedrijfskapitaal is per ha .. nagenoeg gelijk te stellen aan de bruto-kos---
ten per ha. Over dit bedrag is 4»8 o/oo genomen om de in te .berekenen ondernemingsbe-
lasting volgens den 2en grondslag te vinden. 
Voor Overijssel waar als gevolg van danhoogenloonpost voor eigen gezins-
arbeid het bedrag aan bruto-ko.sten geen juiste maatstaf is voor het bedrijfskapitaal, 
werd een bedrijfskapitaal per ha. berekend van resp. f.400.- (granen) en f.700.-
(aardappelen). 
9.Ondernemerswinst en ondernemersinkomen. 
In tabel I, II, III en IV is berekend het bedrag aan óndernemarswinst 
per product en per ha. op basis van de in dit rapport berekende kostprijzen, bij ver-
schillende prijzen t.w» 
lo. de richtprijzen voor oogst 1946 
2e. prijzen welke + 5$ lager zijn dan onder 1 
3e. prijzen welke + 5$ ho.oger zijn'.dan onder. 1 - • 
Op basis van de beteeldo oppervlakten werd uit de winst per product por 
ha., de (gew«gen) gemiddelde onderhemorswingt per ha. berekend 
Voor de Groninger Veenkoloniën en Overijssel werd,- bovendien berekend het 
inkomen per ha. van den boer'd.w.z. de ondernemerswinst (negatief in Overijssel) ver-
meerderd met de belooning die vóór den handenarbeid van den boer in de kosten is opge-
nomen. 
Voor Overijssel blijkt ook dit inkomen nog steeds negatief te zijn. Pas 
wanneer men het inkomen van het geheele gezin berekent, komt men tot een positief cijfer e 
Volgens een ruwe schatting bedraagt Voor-de betreffende bedrijven het be-
drag aan betaalden arbeid 5$ vàn den totalen loonpost. 
In de totale kosten per ha.: is dus een loon (inclusief sociale lasten) in-
berekend voor den boer en eigen gesinsieden van resp. voor rogge f. 275»-
•;•...• haver f. 289«-
•cons.aardappelen f. 771»— 
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Op basis van do richtprijzen voor oogst 1946 beteekent dit e-en gezinsinkomen per 
ha van: 
voor rogge Î 275 - 175» f. 100,— per ha 
haver: 289 - 253, • f. 3 6 . — per ha 
eons» aardappelen: 771 - 435;« t , 336,—• per he 
PET BETROUWBAARHEID PER CIJFERS. 
1. De .juistheid van de basiscijfers. 
•' --
J
" De kostendjfers zijn alle ontleend aan de kostpri^sboekhoudingen en 
'kunnen dus::als zoodanig voldoende betrouwbaar worden geacht. 
ï. £ .r^J.._"._ l...J...^ 00r zoover de kostencijfers ontleend zijn aan.oorlogsjaren» zooals in 
Zeeland en Overijssel - on gedeeltelijk in de Veenkoloniën - het geval is (oogst-
jaren 1941, 1942 en 1943), is- het mogelijk dat gefingeerde cijfers zijn verwerkt, 
Echter zal in de eerste oorlogsjaren dit nog in geringe mate het geval zijn geweest, 
vooral op de groote akkerbouwbedrijven in Zeeland, waar toen althans het tegen te 
hoogen prijs verkoopen der producten heel weinig beteekend zal hebben, zoodat uit 
hoofde hiervan geen gefingeerde kosten opgenomen,behoefden te worden. 
2. Dé juistheid van de omgerekende cijfers. 
De basisjaren, voornamelijk die van vóV5r den oorlog, zijn bij gebrek 
aan recenterel) cijfers, veraf gelegen van de periode waarvooj? de&e voa»-oal©«lat.-i<' 
is opgesteld. 
In feite hebben,zich een aantal wijzigingen voorgedaan, di« moeilijk in 
een cijfer zijn uit te drukken. 
Zoo heeft zich oen ßterkoro mo'olianiaatio -voltaokkeny hot doroohon 
goBohiojftin hoogtsre roato door loondorschere e„d# 
In het algemeen zijn de basisoijfers op grond hiervan niet gowijüi;';;, 
daar dit weer verschuivingen in andere posten tengevolge zou hebben. 
Wel is bij den post loon rekening gehouden met veranderingen (tohalve 
die in het loonpeil) zooals vermindering van de arbeidsprestaties en verschuiving 
van werk verricht in tijdloon naar werk in accoordloon. 
De loonpost is verhoogd met 5$ daar,de vermindering der individueels 
àrbe idspre stat ie voor oogst 1947 °P 5$ geschat is. Bij deze schatting is een aan-
zienlijke verbetering in vergelijking met dit jaar verondersteld« 
Het is geenszins uitgesloten, dat ook voor oogat 1°47 nog een schaarschte aan land-
arbeiders zal bestaan, waardoor het totaal aantal uren dan lager zou zijn dan in 
de basisjaren het geval was. 
1) Voor de berekening van oogst 1948 zal gebruik gemaakt kunnor» wprdon vaji de kcest-
pryeboekhoudingen van het oogstjaar 1946, dat 1 Mei 1£47 afgesloten,wordt.-
-6- Rapport No. 55. 
Zou ait het geval zijn dan zou om deze reden weer een yiirlaging van het aantal uren 
(en dus van. het loonbedrag per ha) toegepast moeten worden. Dit is niet geschiedj 
daar in dat geval dan ook spïake zou zijn van vermindering van de te oögéten^hpe-
veelhedén als gevolg van onvoldoende ohfcruidbestrijding en van onvoldoende on ori~ 
tijdige.grondhewerking, temeer daar deze laatste factoren door de ongunstige weers-
omstandigheden in 1946 nog merkbar*invloed hebhen gehad. 
Beide eventueele invloeden '- minder arbeidsuren per ha beschikbaar ön vermindering 
van de oogstopbrengst tengevolge hiervan - v/orden dan geacht elkaar te compenseeren. 
DE RESULTATEN. 
Bij het beoordeelen der resultaten in tabel I, II, III, IVen V valt 
het volgende op te merkens 
1,De loonpost is berekend bij een uurloon van 64 cent voor Groningen en Zeeland en 
een weekloon van f.42.50 voor Overijssel. 
2.Voor accoord werkzaamheden is een loon van 2Çffo boven de belooning in uurloon ge-
rekend, daar volgens de voorschriften van het College van Rijksbemiddelaars 
- gemiddeld - niet meer betaald mag worden. De aanvankelijk, voor oogst 1946, 
afgesloten contracten voor accoord werkzaamheden zijn niet door den Minister 
bindend verklaard-. 
3.De in de tabellen vermelde uitkomsten gelden voor het gemiddeld bedrijf in het 
betreffende gebied (zie toelichting onder "De methode";. 
4.De uitkomsten in de Groninger Veenkoloniën worden ongunstig beïnvloed door de 
relatief hooge oog3tderving die op dalgrond te verwachten is. 
5.De uitkomsten van 'Overijssel hebben betrekking op het akkerbouwgedeelte van t • 
kleine gemengde bedrijven, waar-het grootste deel van de opporvlakrte- Aoor j'' 
grasland wordt ingenomen. 
6.De gemiddelde kostprijzen voor het geheele land zijn uit de uitkomsten van dit 
kleine aantal gebieden niet zonder meer te trekken. 
7.In de kostprijzen zijn de gemiddelde koeten van het bewaren begrepen. 
8,Bij de berekening van de ondernemerswinst is verondersteld, dat geen premie voor 
vroeg inleveren verleend.zal worden« 
9,De opbrengsten en kosten hebben betrekking op producten van gemiddelde kwaliteit 
(B. klasse voor granen enz.) -
Van de meer specifieke producten, zooals voor zaaizaad of pootgoed geteelde 
producten, uien, e.d. waren geen berekeningen te maken. 
Bij de winst op gerst is uitgegaan van den prijs van voergerst» de hoogere winst 
die wordt verkregen, omdat een gedeelte van de gerst als brouwgerst kan worden 
verkocht, is derhalve buiten beschouwing gelaten. 
De eventueele winst uit de paardenfokkerij komt niet in het gemiddelde winst-
cijfer per ha tot uitdrukking. 
"lO.Voor de vergelijking met de kostprijsberekeningen voor oogst 1946 (rapport 3!>) 
valt op te merken, dat bij deze berekeningen de daling van de arbeidsprestaties 
niet zooals thans is verrekend in den loonpost maar in de mindere oogstopbrengst 
als gevolg Van de door gedaalde arbeidsprestatie.en geringer aantal werkkrachten, 
onvoldoende onkruidbestrijding en onvoldoende en ontijdige grondhewerking. 
11.Indien ook voor oogst 1947 evenals voor oogst 1946 in bepaalde gebieden de 
werkelijk te betalen loonen aanzienlijk hooger liggen dan de officieele toege-
stane loonen, zullen de winstcijfers in dia gebieden veel lager komen te liggen 
dan die in de tabellen I t/m IV. ^ (zie "tabel Vx)7 
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WIJZIGINGSCOËFFICIÊNTEN STRO.GVLAS. OOGST 1947. 
' •• - • 1 
Kostene lementen 
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2 . S o c i a l e l a s t e n 
3 . P a a r d e k o s t e n 
8 . S t i k s t o f r a o s t e t o f f e n 
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Bijlage III (8) 
Toelichting op de Wi jzigingscoel'ficiënten. 
1. Loon. 
Met name t.a.v. den post loon komt het groote bezwaar, dat 
men voor de kostprijsberekeningen moét ..steunen, op basisjaren 
welke te vér"in"hét vërTédeh''liggen, naar voren. 
T.o.v. de basisjaren hebben de volgende veranderingen plaats .«:.©- -, 
.. .had, -• .-• • •••••-: ' •• -,;•••-;.•••••..•'••..• • - • •,•'.: 
a, Door' de' voort sehr i jdende.!mechànlsat ie komen de verhoudingen •• 
."'anders.' te, liggen.. '• •' - • • . . ' 
•  &. -De.* verhouding werkzaamheden in" uurloon tot werkzaamheden in " ['' 
aceoordlopn is volkomen gewijzigd. Een veel grooter deel van.de 
werkzaamheden geschiedt tegenwoordig Iin accoordwerk, 
c. Tengevolge van het arbeid er s tekort in clenlandbouw, zal veelal • 
"getracht worden een grooter aantal arbeiders als vaste .kern-..aan 
.het bedrijf te verbinden,' dan voor en in den oorlog het geval 
was, waardoor'het aantal onproductieve uren wordt verhoogd.' i 
d. Er.wordt gebruik gemaakt ;van oogstcolonnes in dienst van hèt:;ï •'' 
• Bureau Oogstvoorziehing, waarbij de loonkosten + 10$ hooger-lig-
gen dan voor gewone arbeiders. • 
e. Er moeten thans speciale vergoedingen worden betaald om arbeiders 
aan te trekken (bijv.fietsvergoedingen). 
f... In jde basisjaijen van vóór 1941 bestond nog niet de verplichte 
doorbetaling gedurende vacantie. Christelijke feestdagen en •.. 
. regenverlet, hetgeen', thans wèl het geval is. 
g ..'"De larbeidspres'tatie: per gewerkt uur ligt thans belangrijk bene-
den die in de 'basisjaren.. .'•..'' 
• Herberekende kostprijzen gijn gebaseerd op het officieel" " 
'vastgestelde uurloon van 64 cent, dat voor geoefenden in Gronin-
: gen en Zeeland geldt;, vooir Overijssel is uitgegaan van een week-
loon voorvDSfearbeiders van f.42,50. 
1
 Op grond van de*geldende uurloonen en weekloonen in de basis-
jaren werd-en berekend":de wi jziging'sco'êff iciënten, waarmede de . . 
loonen zijn veranderd t.o.v. de basisjaren, (zie verderop) : •' 
Behalve het verioop van het uurloon is de invloed van boven-
genoemde veranderingen als volgt in de loonkosten tot uitdrukking 
gebracht : 
Ad.a. De invloed van dè toenemende mechanisatie is thans nog zeer 
"moeilijk te beoordeelen, E'enerzijds geeft mechanisatie lagere 
loonkosten per. ha, anderzijds stijgen ds kosten werktuigen. 
Een verschuiving in beide posten aanbrengen heeft geen zin,:..-. .; 
men den invloed op de totale kosten niet kent. Pas de cijfers" van 
recente jaren (oogstjaar 1946) zullen hierover licht verschaffen. 
Ad.b. Als gevolg van de verschuiving in de verhouding van hoeveel-
Eeid werk in uurloon tot de hoeveelheid in aocoordloon stijgt 
het uitbetaalde bedrag per gewerkt uur. Daartegenover staat echter 
een daling van het aantal gewerkte uren per ha, daar de uur-
prestatie bij werk in aocoordloon hooger ligt dan bij werk in uur-
loon. 
De berekening is gebaseerd op een toegestaan aocoordloon van 
20$ boven het uurloon van 64 cent. 
Aangezien vrij algemeen werd en wordt aangenomen dat de 
prestatie per gewerkt uur in aocoordloon gemiddeld + 20$ ligt 
boven de uurprestatie bij werk in uurloon, behoeft voor de ver-
schuiving in de verhouding uurloon, aocoordloon geen correctie 
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op de wijzigingsco'êfficient te worden aangebracht. 
Per gewerkt uur wordt 20$ meer betaald maar tevens 20$ meer 
gepresteerd» .zoodat
 ;tenslotte het loonbedrag per ha bij gelijk-
blijvend' uurloc^ 'niét verandert bij een verschuiving ,,in ,. de-verhou-
ding uurloon. : aQcoordlooïi,5 r - .'' >. -,::.:,'^l:.^~-'-- . ...^ .-.-•-.-
M rijpte ze f&oto3^^8^%l^sïi.s^a^--%^^iig:'o^ de groote bedrijven. In. dé 
•^ .'^ •^••-•••iElrronlnger VéenkoïoniBn-::mét bedrijven van + 20 ha en in Overijssel 
" .- is .hiermee ge en'r eken ing-j gehouden. ""• 
;;•; • •'• Volgens schatting "van de dommissie van Advies is het aantal 
';r:ü im productieve uren tharï3 minstens 100$ meer dan in de jaren voor 




;•'... . .Vo-lg.ensgegevens van -de 'Gfrohinger Bedrijfsstudiegroepeh .b,e>' 
..dr.oeg hét aantal ïmproductievë uren per ha gem. 1936/*39: ' 
11 uur, is 11 x 27-5 = . f.3.03*. . Omgerekend met de W.O. 2.68 is dit.' 
per hâ* "+' f .8.-;•*•* • ' . . . : . , , . - ' 
. Dé ; berekende loonpcfsten per ha voor oogst 1947 werden • vpor-' 
"'.izoover'de basisjaren v§ór 1940 ,lagen,, met;;f.8,- verhoogd voor'cztra 
improductieve uren en voprzoover de basï&jaren n#»1940 gelegen 
^waren-met f ,4,-.', Verhoogçt;'. '\.. „-. '"' *'l;'r 
A d ' . d < e n e , . ' '?: '^;;; ..• •: 'f '*"•>'•• . • ,-, . .. 
•»•..; Yahjdeze beide kostprijsverhoogende factoren waren niet vol-'; 
»doende gegevens bekend om ze in de/berekening te verdiscönteeren» 
Ad.f .t-,; De .kosten van verplicht e doorbe taï'iing bedragen thans + 9$ 
; ..van het'loon n.l." 4,80$ voor doorbetaling gedurende vacantïe 'én •; 
. ''feestdagen en 4,20$ voor doorbetaling: bij-:;regenverïet. 
Voorzoover in de basisjaren 'deze-verplichting' niet bestond 
„ '{n.l..-..v'6'ôr 1941) is de W.O. t.o.v. dè betrokken jaren vermenig-
•': ruldigd met 109/100 om dezenkostenverhoogenden factor in1 de kost-
prijzen door te berekenen, • 'l, / '''"•''.• • - -.-
Ad.g^ ,./-,.,EVën^ ;ls. in de niét-agrarische bedrijfstakken i's de ^ prestatie 
,,Van -den arbeider in den landbouw gedaald t.o.v.. vroegere jaren. 
De Commissie van Advies was van meening dat er thans nog spra-
, .,këv.is van eeri aanzienlijke daljng. ; • • <• 
;,•'. : Voor oogst 1947 is,..deze 5$ geschat, waarbij- een giróöte verbe-
tering t.o.v.' oogst 1946 'is verondersteld. 
•Deze invloed is/.in de kostprijzen doorberekend dóór de wijzi-
gingsco'êff ici"ènt voor loon te vermenigvuldigen met 1.05..-, , .;• ," 
Het is geenszins uitgesloten, dat ook voor oag^t-1947'.hög een 
schaarschte aan landarbeiders zal bestaan waardoor het totaal aan-
tal uren dan lager zal zijn dan in de basis jaren het geval was. 
Z#Us. dit het geval zijn«, .dan zou §m. deze reden weer een ver-
laging van het aantal uren (en! dus van het loonbedrag, per ha) toe-
gepast moeten w»rdeft. Dit is niet geschied,daai" in dät geval dan 
ook sprake zou zijr van vermindering van de te' oogsten hoeveel!?«Kien 
als gev*^g van on^ :.! do ende', ünkruidbestrijdilng en van onvoldoend^ 
en ontijdige grondICK -erking, temeer daar deze laatste'factoren,ftoor 
de •itigunstige weersomstandigheden in 1946, nog merkbaren in vlo <J'i 
hebben gehad. 
Beide eventijte¥le invloeden, -minder arbeidsuren per-ha beschik-
baar en vermindejp-iag vaQ de oogstopbrengst ten gevolge-hiervai0-
wprden dan geacht», -el]^ a3?':.te--;-öe'Bi^ )enaeeren»'',- : ; •' : / 
'. ï .';;•'•:• ';.;.;.. Rapport NG. 55 Bijlage III (10), 
Hieronder Tblgt een-overzicht Van; dé'uiteindelijke wij z ig ing s r-
coëfficiëntenf waarin bovengenoemde factoren zijn' verwerkt* '.""*"' 
Gebieden " Basris j a r e n Loon' b a s i s 




Wijzi- ..Verme> ' Vérme- Üit;£i)i#,f • 
g i n g e - n i g v u l - nigvulï- dolij-o 
cö'êffi«- d i g i n g s - d i g ing s-wäj z i -
ci 'ênt f a c t o r f a c t o r ginge 
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J3ij het uurloon van -ö^  oent Heeft de overweging gegolden dat 
het grootste gedeelte der landarbeiders tot de beoefenden gerekend 
dient te worden. Wel wordt aan een klein gedeelte de belooning van 
geschoolden (7-0 et of hoßger weekloon); resp-, van ongesohoolden ,„.»4 
(.60'. óèrit):- betaald.;3eze. laatste groepen worden geachtete gen elkaar 
weg te vallen*-.-- A r:-:\.v--
In feite wordt thans vrrjwel nooit het',loon van ongesohoolden 
uitbetaald^ maar dit is een verkapte; loonsverhoogingV Bij normale 
arbeidsverhoudingen zal ongetwijfeld een gedeelte van-de arbeiders 
als ongeschoolden betaald worden-. 
2. Sociale lasten. 
Zïekenfondsbe sluit 1941 ./.: 
Land- en Tuinbouwohgevallenwet 1922 
Ziektewet.;Ï930 • *^ 
Kinderbijslagwet 1939- - •.- ' 
Vereveningsheffing".' 
Invalidité it s- en Ouderdomswet' 1919 






Totaal "" ' 16,075$afgerond 145J& 
-De Stichting voor den Landbouw heeft eventueel invoeren van 
een pensioenregeling en van een wachtgeldregeling voor landarb'ei-
ders in studie. Over de .waarschijnlijkheid 'väh het Invoeren' dezer '?• 
voorzieningen en van de vermoedelijke kosten hiervan is thans nog 
niets te zeggen. Deze evehtueele ko-sten zijn dan ook njet opgenomen. 
• ' Rapport No.55 b i j l a g e I I I (11) 
3« Paard eko a t en. .. .. .••"••• 
De wijzigingsco'êffici'énten zijn easâteofebeiekaiiicpgzbnd van ge-
gevens' ontleend aan het boekje: "Ons Landbouwwerkpaard" van den 
Rijksveeteeltconsulent C»Zwagerman, anderdeels, uit het prijsvor-
loop van diverse voederartikelen,welke ons uit vroegere rapporten 
van het L.E.I. ter'beschikking s.ionden. De extra-kosten, voor de 
paardefokkerij zijn, evenals "de opbrengst van jonge paardany hierin 
niet begrepen.- . ; ' • • .. • "' 
4. 'Jractorkosten. 
d« De basiscijfers hiervoor i:ijn ontleend aan de cijfers van 
Groninger Bedrijfsstudiegroepen* 
Do wijzigingscoefficl'éÂt weerspiegelt het gewogen gemiddelde 
prijsverloop van tractoren» motorbrandstof en smeermiddelen, on-
derhoud en rente. 
De prijzen van de tractoren zijn ontleend aan gegevens van sen 
3-tal importeurs van tractoren. 
5. Werktuigen. 
Deze. post ..is. samengesteld, uit; 
a. afschrijving ... 
b. rente " "' .. . 
c. onderhoud '• , • . ;• • 
De gemiddelde werktüigeninventaris per bedrijf in de verschil-
lende gebieden werd door de afdeeling Boekhouding van het L.E.I. 
opnieuw vastgesteld. Het prijsverloop van de werktuigen is ont-
leend aan gegevens van het Centraal Bureau te Rotterdam. 
Hiervan w:ard voorde bepaling van de W.C, af schrijving hét ge-
:
,wogen gemiddelde bepaald. . . 
Als wegingsco'êffioi'énten werden genomen de producten van aan-
tallen per bodrijf aanwezige werktuigen en gemiddelde levensduur 
der betreffende werktuigen. 
Wat betreft de W.C.rente., deze weerspiegelt eenerzijds de 
prijsstijging der werktuigen, anderzijds de rentedaling, . , 
6» Kosten dorschen; Dorschloon«. 
ïn'de Noordelijke Bouwstreek, het Oldambt en de Veenkolo-
niën omvat deze post alle kosten van het dorschen. In de overige 
gebieden alleen het aan.i..loondorsch-ers betaalde bedrag •(dorsch-
loon). Het-verloop dezer kosten is: berekend uit de cijfers van 
coöperatieve dorschvereenigingen in de Veenkoloni'ên. 
Uiteraard is deze basis zeer smal. We zijn er echter.niet 
in geslaagd meerdere cijfers over het verloop van de dorschkosten 
sinds 1939 uit de andere gebieden te verkrijgen. 
7. Bindertouw. 
Het verloop der kosten is overeenkomstig het prijsverloop. 
8, Stikstof. 9. Posforzuur. 10 Kali. 
Deze posten zijn berekend in gids, per ha,'op grond van de 
toegewezen .hoeveelheden zuivere N, Pp O'c en K2 0* 
De,prijzen zijn per kg zuivere: N = 72,5 cent 
P2 05= 46 cent 
K2 0 = 32,5 cent 
11. Kalk. '• ! ' 
Het verloop der kosten is overeenkomstig het prijsverloop 
van de kalkmeststoffen, Silicakalk en kalkmergel. 
12. Overige meststoffen. 
In de basisjaren had deze post betrekking op gemengde mest-
stoffen. Voor de omrekening is deze post weggelaten, voorzoover 
Rapport No.55 Bijlage III, (12) 
dore gedeeltelijk ook ka-Ik omvatte, is hij gesplitst. 
13 • G-roenbamesting. 
Het jrfiT^q.gj) van deze kosten is berekend uit het verloop van 
zaai^aad'^väh^klaver, loon en. paardekosten, 
Uitgegaan'werd van de volgende prijzen en üitzaaiverhou-
ding voor 1946/'47: . . • • • • . . 
, , Buitenlahdsch _Binnenlandsch. 
Rood klaverzaad f,4.77 per kg '"'f,5,00 per kg rr" 
Wit klaverzaad " 5,05 " " " "6.88 " " 
Uitzaaiverhouding §0?î 10$' 
14« Stalmest. 
Voor 1947 wordt de' be-mestingswaarde voor stalmest berekend 
op .f.3,75 per 1000 kg,. '-'-•-
Dit bedrag geeft aan de waarde van de hoeveelheden zuivere 
stikstof, fosforzuur en kali + de humuQwaarde per 1000 kg stal-
mest« . 
De waarde van de N,_P« 0,- en K~ 0 werd bepaald op grond ven 
de huidige prijzen der kunstmeststoffen» 
Door dit bedrag.-te deelen door het bedrag waarvoor de stal-
mest in de basisjaren werd gewaardeerd werd de wijzigingscoëf-
ficiënt berekend. 
15. Zaaizaad en pootgoed» 
Berekend is het prijsverloop 
a. bij aankoop 
b. verbruik uit eigen bedrijf. 
Voor de bepaling van de wijzigingsoo'êffl«ënt is het gewogen ge-
middelde pri j'sverloop berekend. Als wegingsco'éffici'ônten worden 
genomen de verhouding der verbruikte hoeveelheden van do groepen 
a. en b. 
De verhoudingspercentages werden verkregen van het Bedrijf-
schap voor Zaaizaad on Pootgoed. 
16»Ontsmetten zaaizaad. . 
Ov :;r eenkomst ig het pri jsverlc-op van enkele ontsmettingsmid-
delen. 
17.Kosten van plombeering en van de N.A.K. 
Deze kosten worden alleen gemaakt bij verbouw van zaaizaad 
en pootgoed en zijn derhalve weggelaten^ 
lB.Ziektetiestri jding. • ! '• 
Overeenkomstig het prijsverloop van enkele £iekt.e.beètrij-
dingymi-ddelen. Voor consuraptie-aardappelen werd in verband met do 
bestrijding van de coloradokever, het berekende bedrag met f.25»-
verhoogd. . 
Dit bedrag is verkregen door de huidige totale-kosten voor 
een .normale bestrijding van aardappel-ziekten en van dencolorado-
" , kever. Het omgerekende basisbedrag lag f,25,- lager.. 
In Overijssel zijn alleen de kosten van bestrijding van den 
coloradokev.er gerekend. Een normale bestrijding (3 maal)'kost 
3 x f.15,-= f. 45'»••-•' Daar deze: bestrijding niet op alle bedrijven 
plaats vindt is ook hier f^25,- por ha berekend. 
19 «Verz ekering. . 
Daar de hoogte der premies uitsluitend afhangt van de verze-
kerde waarden is alleen de waardestijging berekend, 
a. Brand en doode inventaris; 
Overeenkomstig het prijsvarloöp van de landbouwproducten en" 
waarde van de werktuigen in de verhouding Irl. 
Rapport No.55 Bijlage 111.(13) 
b. Hagel-en stormverzekering;. ••:...._, 
Overeenkomstig het:: prijsvorloóp 'der landbouwproducten, daar 
de premie afhankelijk is van do verzekerde waarde,.\ 
20. Pms: et b o la s t ing. ..,.;•';•.. 
In de toekomst zullen vrij zijn van omzetbelasting: granen-, 
aardappelen, peulvruchten.en.suikerbieten, . 
Omzotbeïasting wórdt v/el betaald over. den verkoop van. blauw-
maanzaad, karwijzaad, stroovlas en lijnzaad. 
21. Drainagemateriaal. *'•••••; ......... :.-.-;-.;. 
Overeenkomstig het 'prlJ3v'erloop van drainoorbuizen, 
22»Dekstroo. 
Overeenkomstig het pr.iJBver.lo op van B stroo, 
2 3 è Tran s p o r-t k o s t en « .'••:..-• 
•Overeenkomstig het vrachtprijsindexcijfer, verkregen van. • 
de. afdeeling Prijsvorming van het. Directoraat C-en eraal vo<u? de 
" Pri-j-^ en-*-•-'•" •"'"•" 
24»Rente omloopend kapitaal. 
Overeenkomstig het verloop van de prijzen der gewassen 
ontleend aan het indexcijfer voor akkerbouwproducten Van het 
C.B.S., rekening houdend met dcngedaaldon rentevoet. 
25«Abonnementen, telefoon, reiskosten, enz. 
Vastgesteld overeenkomstig de verschillende indexcijfers voor 
deze kostenelementen, verkregen wan het Centraal Bureau voorde 
Statistiek,. ,;-••' 
26»Diversen. 
Overeenkomstig het prijsverloop van: contributies, oleetri--
citeit en andere onbelangrijke kostenelementen. 
27.Pacht. 
De wijzigingscoëfficienten werden bepaald op grond van in-
lichtingen betreffende het verloop van de pachten in de verschil-
lende gebieden, verstrekt door de afdeeling Grond- en Pachtzaken 
van het Ministerie van Landbou?/, Visscherij en Voedselvoorzie-
ning. 
Voorzoover de maximum toelaatbare pacht in het basin jaar 
reeds was opgenomen is de wi jzigingsco'ôff ici ont op 1 gesteld.-
28.Repelen. 
1. Wasteli jk Noord-Brabant. 
Van de gegevens uit Westelijk Noord-Brabant was bekend hoe cle^-
post is samengesteld, uit 1o on en ovérige'kosten. voor elk dezer 
kosten werd het verloop bepaald en hieruit de wijzigingaco'iffi-
ciênt voor den geheelen post. Aangezien 70$ van dezen post uit 
arbeidsloon bestaat werd over 70$ van dezen post 16';' sociale 1I>CJ~ 
•:;en in rekening gebracht, 
2, Noordelijke Bouwstreek. 
In de Noordelijke Bouwstreek bçstaat de post repelen voor 
+_ 80$ uit loon en voor + 20$ uit kosten voor knopbrekon. 
De W.C.werd bepaald" als gewogen gemiddelde v..ä,W.C,>laon 
en de W.C.dorschkosten. 
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Rapport No. 55 Bijlage V. 
DE OOOSTDERVINGSPERCEITTAGES VOOR POOST 1947» 
De oogstdervingspercentages zijn berekend aan de band van de kunstmesttoewij-
zingen voor oogBt 1947» 
De oogstderving tengevolge van atikstoftekort werd berekend op grond van een, 
over dat onderwerp in 1942 uitgebracht rapport van het Centraal Instituut voor 
Landbouwkundig Onderzoek.(zie. bijlago 38 van hot rapport No. 22 van hot L.E.I.") 
De oogstdervingspercentages tengevolge van kali en fosfortek<»>rt zijn geschat o 
grond van inlichtingen van het Landbouw-proefstation te Groningen. 
De invloed van de groenbemesting werd buiten beschouwing gelaten. v 























Voor erwten werden bovendien nog extra oogstdervingspercentages in rekening ge*» 
bracht, in verband met de in de laatste jaren vrijwel algemeen in'het gewas optredende 
voetziekte. Daar dit verschijnsel geenszins als een normale oogstfluctuatie is te be-
schouwen, maar een nog niet verklaard degeneratie verschijnsel genoemd moet worden, 
dient ook de vernindoide oogstopbrengst tengevolge hiervan berekend te worden. < 
Daar nog niet voldoende wetenschappelijke resultaten hiervan bekend zijn, moest 
worden afgegaan op een schatting van de Commissie van Advies nl. ITÏÏ' f" v a n Z-eeland en 
van Groningen. 






De wi j ze van "berekenen 
De be t rouwbaa rhe id der c i j f e r s 
De r e s u l t a t e n . 
TABELLEN. 
Tabel Is Berekening van de ondernemerswinst per product en per ha voor de 
Noordelijke—Bouwstreek 
" lis Idem voor het Oldambt 
" til: " " Zeeland 
" IVs " " de Groninger Veenkoloniën 
" V: " " . Overijssel 
" Vis De invloed van do voor oogst 1946 werkelijk betaalde loonen op 
het winstcijfer per ha. 
BIJLAGEN, 
Bijlage Is Opbrengsten van hoofdproducten voor oogst 1947 
" lis Opbrengst bijproducten voor opgst 1947 
" III: Overzicht van de wi jzigingscoëffienten der productiokosten-
elemcnten 
" IV: Overzicht van do gebioden, de basisjaren, hot aantal .waar-
nemingen en het areaal. 
" V: Percentage oogstdèrving mot toelichting. 
A.'ÜINDBEHEICENINQ VAN GRANEN^ PEULVRUCHTEN, 3LAUWHAANZAAD EN 
KAEWUZAAD. 
" Vis Noordeli.jke-BouwstreoB:: Yifintertarwe, zomertarwe, wintergerst, 
haver, erwten, blauwmaanzaad. 
"
 V I I s
 Oldambt; Wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, haver, erwten', 
blauwmaanzaad. 
" VIII: Noordolijke-Bouwstreek en Oldambt: ICarwijzaad. 
" IX: Zeeland: Wintertarwe, zomergerst, haver, erwten, bruine boonon, 
witte boonen, uien. 
" Xs Groninger Veenkoloniën: Zomertarwe, roggo, haver. 
" XI: 2XSSJ:JS.sJik% Kcggo, haver. 
B.EINPBEREKMING VAN SUIKERBIETEN. 
" XII: Noordslijke-Bouwstreek, Oldambt, Groninger Veenkoloniën, Zooland. 
C.EINDBEREKENING VAN AARDAPPELEN. 
" XIII: Consumptieaardappelen in Zeeland en Overijssel. 
Fabrieksaardappelen in de Groninger Veenkoloniën« 
D.EINDBEBEKENING VAN STROOVLAS. 
" XIV: Noordelijke-Bouwstreek en Westelijk Noord-Brabant. 
" XV: Toelichting op de invloed van de voor oogst 1946 werkelijk 
betaalde loonen op het winstcijfer per ha. 
Bijlagen Vl-a t/m XlV-b. 
g&von eon spocifioatio van do totale koston per ha, welke 
laatste post als totaal is vermeld op do bijlagen VI t/m XIV, 
De nummers van de eerste serie stemmen overeen mfit die van de 
laatste serie. 
Rapport No,55, bijlage I (l) 
JE^^^WJ^Ï m HOOFDPRODUCTEN VOOR OOGST I94J 
- • 










9. Stroovlas (gerepeld) 
Oldambt. 
1.- Wintèrtarwe 
2. Zomert arwe 





















5. Bruine boonen 
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1) Behalve oogstderving als gevolg van kunstmesttekort, nog door de Conuniosie 
van Advies geschatte percentages voor oogstderving, als gevolg van het op-
treden van voetziekte, n.l. in Groningen 10$ en in Zeeland 17tr f>* 
Rapport N«, 55. Bijlage I (2) 
OPBRENGSTEN VAN BE HOÖFDP^Éüc*™-(i« kg^. -per ha;) 
T o e 1 i a h t i n g. " " 
GRONINGEN, NOORDELIJKE BOUWSTREEK EN OLBAMBT. 
. , r 
De genormaliseerde opbrengst van d<e kostprijsbedrijven is als volgt verkregen! 
a» De gemiddelde opbrengst der bedrijven over de oogstjaren 1936 t/m 1939 is berekend. 
b. Berekend 'is de verhouding tussehens 
(1) het 10-jaariijksoa "gemiddelde der oogstjaren 1930 - 1939 van het geheele gebied 
en - .'• -
(2) het gemiddelde der oogstjaren 1936 - 1939 eveneens in het geheele gebied. 
(Béide cijfers zijn ontleend aan dé Verslagen.en Mededeelingen van de Directie 
van 'den Landbouw). • : . . 
Deze verhouding geeft dus aan de mate, waarin het 4-jaarlijksch gemiddelde gunstig 
of ongunstig afweek van het 10-jaarlijksch (d.i. het veronderstelde normale gemiddelde)« 
! • . . . 
o. De genormaliseerde opbrengst is nu berekend door de uitkomst van a_ te vermenigvul-
digen met die Van b. ' ' • ;i ! 
Door deze methode wo-rdt dus het 4-jaarlijksch gemiddelde der kostprijsbedrijven om*-
gerekend, tot een normale (d.i. 10~jaarlijksche)öpbrengst. Immers lag het 4-'jaarlijk- i 
sch gemiddelde in het geheele gebied b.v. 10% hooger1 ('resp. lager) dan het 10-jaarr 
lijkseh . gemiddeldej dan zi'jn de gemiddelde cijfers der kostprijsbedrijven over de . 
jaren 1936 - 1939 10$ verlaagd (resp. 10$ verhoogd) om tot de normale oogstopbrengst : 
te komen..;- ; . ' ' • , 
Eezejfenornvaliewerdjeopbrengsten zijn geheel dezelfde als in de vorige rapporten over 
de productiekosten van akkerbouwproducten in deze beide gebieden zijn gebruikt. 
GRONINGER VEENKOLONIËN, OVERIJSSEL,-ZEELAND. .!'..- .'T,'1 
Hier kon de method^ van ide normalisatie niet 'wo'rden toegepast. 
Voorwaarde voor deze methode is,..dat de cijfers 'in de basisjaren, zoowel Voor de • ; 
kostprijsbedrijven als voor het geheele gebied, juist bekend zijn. ., . • i 
Deze voorwaarde was voor de oorlogsjaren 1941» '1942 en 1943, waarop de;berekeningen 
voor deze gebieden gebaseerd zijn, niet vervuld. j 
De cijfers der boekhoudingen moesten hier losgelaten worden. Er is hier uitgegaan i 
van het'provincie-gemiddelde van de jaren 1935.t/m 1939» ,. ' 
Deze opbrengsten zijn verhoogd met 10$ in Zeeland, net 5$ in Overijssel en met 6$' 
in de Veenkoloniën. •;..-.. 
•^eze verhooging is toegepast, omdat de kostprijsbedrijven in het algemeen iets beter 
zijn- en derhalve hoogere opbrengsten hebben- dan het gemiddelde bedrijf in het-
zelfde gebied. •••'••"••••. 
Voor de kostprijsbedrijven in Noordelijke Bouwstreek en Oldambt bleken de gemiddelde 
opbrengsten + 12|$ hooger te liggen dan het gemiddelde in deze gebieden. Aan ds hand 
van dit cijfer-zijn voor deze gebieden genoemde,'percentages geschat. 
* 
Voor aardappelen in Zeeland is de opbrengst op' nog andere wijze berekend, omdat hier 
door het verbouwen van de grovere en meer opbrengende rassen in de laatste jaren . 
de voor-oorlogsche cijfers onbruikbaar waren. 
De gebruikte cijfer3 zijn verkregen uit een enquête onder de kostprijsbedrijven in 
1943. 
De opbrengst van stroovla3 in Westelijk Noord-Brabant zijn -de gemiddelde geregi-
streerde cijfers der betreffende oogstjaren. In de Verslagen en Mededeelingen van de ' 
Directie van den Landbouw komen geen opbrengsten van stroovlas voor, zoodat deae 
cijfers ongewijzigd zijn toegepast. 
Voor de Noordelijke Bouwstreek is het 4-Jaarlijksch gemiddelde van de kostprijsbe-
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Rapport No,55» "bijlage II (3). 
TOELICHTING BIJ OPBRENGST BIJPRODUCTEN. 
1. Stroo en kaf. 
Volgens mededeeling van het Bedrijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder zal 
de prijs voor graanstroo, oogst 1946 worden vastgesteld ops 
A-kwaliteit f.21.— ) ', , . . „ „„^ , 
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Wat "betreft erwten en boonenstroo, de vastgestelde prijs hiervoor is ver-
vallen, er is echter geen reden om aan te nemen, dat de prijs lager zal komen, 
zoolang het hooi niet overvloediger is. 
Het karwijstrco, dat gedurende de oorlogsjaren in de Noordelijke Bouw-
streek éen geringe waarde had (f,10,— per 1,000 kg) is voor 1947 als waarde-
loos beschouwd. 




Bruine en witte ) 
boonenstroo ) 
KAF: ' 
Tarwe- en haverkaf 
Roggekaf 
Bolkaf van stroovlas 
2. Bietejiloof en koppen. 
In verband met de schaarschte aan veevoeder is de waarde hiervan voor den 
veehouder aahzienlijk* In de Noordelijke Bouwstreek wordt voor oogst 1946 naar 
schatting minstens f,200,— per ha betaald. 
In Zeeland wordt in tegestelling met vroeger jaren vrijwel de geheele 
productie als veevoeder aangewend. De verkoopprijzen zullen naar schatting 
tusschen f.100.— en f.150.-- schommelen, 
3. Voederaardappelen. 
Als, prijs is uitgegaan van den vastgestelden verbruikersprijs voor oogst 
1946s n.l. f.4,75 per 100 kg exclusief vrachtkosten, maar inclusief handelsmarge. 
3.--De handelsmarge bedraagt gemiddeld f.0.75 per 100 kg. Prijs af boerderij is 
f.%1— per 100 kg. 
Het percentage, dat als ongeschikt voor consumptie voor voederdoeleinden 
gebruikt zal worden is geschat ops 
voor Zeeland 10$ 
voor Overijssel 15?» 
4. Vlas. 
De l i jnzaad-opbrengst i s berekend "bij den thans vas tges te lden r i c h t p r i j s 
van f .30 .— per 100 kg. 
De p r i j s voor baard bedraagt thans f . 5 . — per 100 kg. 
f -i 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
I DEN HAAG - KONINGINNEGRACHT 26 - TELEFOON 117681 - POSTREKENING 412235 
VERGELIJKEND OVERZICHT TUSSCHEN OOGST 1946 EN OOGST 1947 VAN HET 
NETTO-OVERSCHOT VAN DE BELANGRIJKSTE AKKERBOUWGEWASSEN. 
De winstcijfers per gewas en per gebied, die op Mjlage I zijn vermeld, zijn berekend 
uit het verschil tusschen de brutogeldopbrengst per ha eenerzijds en de totale kosten 
per ha (zonder ondernemersloon) anderzijds. 







6. Bruine boonen 




11. Gerepeld- stroovlas 
12. Suikerbieten 
13. Eonsumptie-aardappelen (klei) 
14. " " (zand) 
















De kwantitatieve opbrengsten zijn voor oogst 1946 ontleend aan geval A van rapport 35 
(kostprijzen oogst 1946) en voor oogst 1947 aan rapport No. 55. 
Dit beteekent do normale opbrengst verminderd met de oogstderving tengevolge van het 
tekort aan meststoffen echter niet die tengevolge van onvoldoende onkruidbestrijding 
en onvoldoende en ontijdige grondbewerking. 
Er zijn bij het opstellen van rapport 55 eenige verschillen in de berekening aan te wijzen 
in vergelijking met rapport 35» 
Voor een juiste vergelijking is deze derhalve als volgt'opgesteld: 
Kolom 1 geeft de resultaten van oogst 1947 geheel overeenkomstig de resultaten van rap-
port 55. 
Kolom 2 geeft de resultaten van rapport 35 (oogst 1946)» nadat hierin de kosten van loon 
en sociale lasten vervangen zijn door den post loon en sociale lasten van rapport 
55.. - • 
Kolom 3 geeft de resultaten van rapport 351-echter bij het loonpeil van 64 oent per uur. 
Dit overzicht komt overeen met ons overzicht van 14 Mei 1946} met enkele kleine verschil-
len n.l. 
a. voor het gemiddelde zijn thans dezelfde wegings -coëfficiënten gebruikt als van rap-
port 55« 
b. de prijs van boonen was bij het opstellen van het overzicht d.d. 14 Mei geschat op 
f. 36.- per 100 kg en is thans overeenkomstig rapport 55 op f.45»- geschat. 
c. de kwantitatieve opbrengst van vlas in Groningen is in overeenstemming gebracht met 
rapport 55« 
d. de kwantitatieve opbrengst van erwten is in de berekeningen van kolom 1 en 2 verlaagd 
i.v.m. optredende voetziekte; in kolom 3 niet» 
e» voor fabrieksaardappelen werden de kosten van sorteeren in kolom 1 en 2 geëlimineerd 
in kolom 3 niet. 
1) Inclusief een gemiddelde bewaarsvergoeding per 100 kg van f,0.70 
- 2 -
Het verschil tussohen kolom 2 en kolom 3 is het volgende: 
De loonkosten zijn in de kosten waarop het resultaat van kolom 2 (en ©ok kolom l) is ge-
baseerd, als volgt berekend. 
a. Basislooiiisverhoogd tot loonpeil van 64 "cent per uur» Met verschuiving van werkzaam-
heden uitgevoerd in tydloon naär die uitgevoerd in accoordloon,welke sinds de basis-
jaren in aanzienlijke mate heeft plaats gehad,ie geen rekening gehouden« By dit laat-
ste is erranuitgegaan dat de toegestane hoogere belooning in aoooordloon (nl.20$) ge-
compenseerd wordt door een grootere arbeidsprestatie by werk in accoordloon van even-
eens 2055. . ' 
b. De aldus berekende lóonpost is verhoogd met 5$,omdat de arbeidsprestatie van oogst 
1947 5% lager geschat wordt als in de basisjaren* 
c. Er is rekening gehouden met een kleine verhooging van het aantal onproductieve uren 
omdat er thans, teneinde nog eenigermate'een vaste kern"arbeiders tehouden, gedurende 
langer tijd dan in de basisjaren loon moet worden doorbetaald in een tyd waarin on-
voldoende productiefwerk aanwezig is» 
Kolom 3« 
ad. a. Hier is wel rekening gehouden met hoogere loonkosten tengevolge van verschuiving 
van werk in tijdloon naar werk in accoordloon» 
ad. b. en o. Met deze factoren is geen rekening gehouden. 
Samenvatting. 
De resultaten van kolom 1 zijn geheel vergelijkbaar met die van kolom 2» 
Bij dé vraag of de resultaten van"kolom 2 dan wel van kolom 3 net beste resultaten-over-
zicht voor oogst I946 geeft dient het volgende opgemerkt teworden: 
Bij de berekening van de resultaten van kolom 3 is de ongunstige invloed van de vervui-
ling van dên grond (waarvan in de berekeningen van geval B van rapport 35 ean sohatting 
was gemaakt) weggelaten. 
Dit geeft derhalve een eenigszins te gunstig beeld. 
Bij de berekeningen van kolom 1 én 2 is evenmin de kwantitatieve opbrengst verminderd 
voor de gevolgen op de opbrengst van vervuiling van den grond» 
Hier heeft echter de volgende overweging een rol gespeeld: 
Indien voor oogst 1947 zich een oogstderving tengevolge van vervuiling van den grond 
zou voordoen had ook de lóonpost verlaagd moéten worden» 
Deze is immers verhoogd met 5$ omdat het aantal benoodigde uren -door geringer arbeids-
productiviteit- 5$ hooger is genomen. Bij eventueele vervuiling van den grond eenerzyds 
zou dus anderzyds een reductie op den lóonpost moeten plaats daar deze vervuiling het 
gevolg zou zijn van minder arbeidsuren dan in de basisjaren» Hier is dus een oompensee-
rende faotor In aanmerking genomen. 
Het "verschil tussohen kolom 1 en 2 is als volgt te verklaren: "" 
JV'te verwachte hoogere opbrengsten van oogst 1947 (geringereogstderving) werkt gunstig, 
het nog eenigszins gestegen kostenpeil ongunstig op den winst» 
Het hangt voornamelijk van de grootte der neg geschatte oogstderving af, welke faotor do 
overhand heeft. 
Den Haag, 26 September 1946 
Gewassen 
Byiage I. 
Winst per ha voor Vergelijkbare winst Winst per ha voor 
oogst 1947 geba- van oogst I946 oogst 1946 geba-
seerd op rapport t.o.v« oogst 1947« seerd op rapport 
no. 55» no. 35« 






















TTinst per ha 













5« Bruine boonen 
6« Witte boonen 
7« Gons. aardappelen 
8. Suikerbieten 
| bewogen gemiddelde ondernemers-




3 . Gons. a a rdappe l en 
bewogen gemiddelde ondernerners-
i.dnst pe r ha 
' / I . Westelijk Noord B r a b a n t . 






































- 160 — 
f. 9 5 . -
I) 
" 119 — 
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" 8 6 -
» 2 8 5 . -
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3 0 5 -
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1 0 5 -
1 6 0 . . 
1 3 5 -
2 2 1 . -
2 6 9 -
f• 1 0 6 . -
- 120— 
- 7— 
" 139 — 
" 2 0 . -
" 102— 
" 163— 










1 2 3 -
4 5 -
264— 
1 3 5 -
4 0 3 -
5 2 3 -

















































































- 1 1 8 . -
- 193— 
- 2 4 8 . -
- 1 6 6 . -
f. 176 — f. 192— f. 2 0 8 . -
Sapport No,55» "bijlage VI-a. 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE KOSTEN (in gïd.per ha) VAN GRANEN. PEULVRUCHTEN EN 
FIJBE ZADES OOGST 1947. 
Kostenelementen Noordelijke Bouwstreek. Oldambt, 
1. Leon 
2. Sooiala lasten 
3. Paardekosten 
4. Tractorkosten 






14. Stalmest " "" 
19a.Brandverzekering oogst en doode 
inventaris 
19b. Hagel- en atormvorzekering 
21. Drainagemateriaal 
24» Äente omloopend kapitaal 
25. Abonnementen, reiskosten 
26. Diversen. 



































Aantal waarnemingens 67 45 
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Rapport No.55» b i j lage VII I -a . 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN ( in g ld . per ha) VAN KAR7/IJZAAD, OOGST 1947. 
Kostenelementen 
INDIRECTE KOSTEN: 
5 — 1 1 - 13 - 1 4 - 1 9 - 21 - 24 - 25 en 26 
( z i e b i j l a g e V l - a ) 
1 . Lo»n 
2 . S o c i a l e l a s t e n 
3 . P a a r d e k o s t e n 
S u b t o t a a l t 
DIRECTE KOSTEN« 
1 . Loon 
2 . S o c i a l e l a s t e n . . 
3 . P a a r d e k o s t e n 
4 . T r a c t o r k o s t e n 
6 . Dorschen 
8 . S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
9 . F o s f o r z u u r m e s t s t o f f e n 
10 . K a l i m e s t s t q f f e n 
14. S t a lmes t 
15 . Zaa izaad '-
1 8 . B e s t r i j d i n g p l a n t e n z i e k t e n 
2 3 . Vracht 
2 6 . Diversen 
2 7 . Pacht 
34« Kosten a ich tmachine 
T o t a l e k o s t e n 
Aanta l waarnemingen 
v t s s n e n a f l ^ a P S B S s s M M i c v a s s S E S s s s s s s s n s s s s s s s s s s s s s s c : : 















' - . — 
1 1 v 9 4 : " : • 
13 .53 
7 .04 
mm, ^ mmmm 
1 3 0 . — 
17.48 
693.99 
23 : I 
s s s s s s s s s a s s s ä s s s s » : 
Oldambt 
: 7 4 ' 5 4 
'•• 49 .96 
7 . 9 9 
7 /78 ..' 
140,27 
' • : • • ' 
: 128^92 • 
: 2 0 ? 6 3 









•••••' •: 22 i28 
i 32 .22 
2 ,63 
: 0 .35 
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Rapport No» 55 Bijlage X a( 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN (in gld. por ha) OOGST 1947 
VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE GRONINGER VEENKOLONIËN. 
i 





5.Kosten werktuigen ) 
a.afsehrijving ) 
b. rente
 : } 
••onderhoud ) 
6,Dorsc'hloon 













24 «Rente omloöpend kapitaal 
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 '•• •• • -:-^r 
46.22 
52.30 




















1) Inclusief!' a. Klein ondtïrh«ud gebouwen. 
b. Onderhoud klein gereedschap. 
Rapport No.55» bijlage XI-a, 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIIKOSTBN (in gld. per ha) VAN EEN AAKTAL BEDRIJVEN IN 
OVERIJSSEL« OOGST 1947, 


























Fosforzuurrnest s toffen 
Kalime st stoffe n 




Z iek tebes t r i jd ing 
Verzekering 









































Aantal waarnemingen 202 171 
' ffsssttsc z j e s » . » » « » » « « ; « » » » » » » » « » » » » » » » ! B««at«si»va.tEcMse«as».«a0J»*ttsJB«saMM»t9»c 
Rapport No.55s Mjla.ge Xll-a, 
SPECIFICATIE ? M DB ^  PRODUCTIEKOSTEN, fin &&,..&,£<&£): /VAN SUIKERBIETEN :;VANBI;N AAKTAL 
Kostenelementen 














. S o c i a l e l a s t e n 
. P a a r d e k o s t e n 
.Trac/borkosten 
. S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
«Fos fo rzuur tnes t s to f f en 
.Kal imet i t s t of fen 
«Sta lmes t 
. Zaai zaad. 
. B e s t r i j d i n g p l a n t e n z i e k t 
.Vracht 













:; 19.50 :. 
























T o t a l e k o s t e n . j 1.O*f§.30 ' 1 . 0 3 6 . 4 0 ! 
Kos tene lementen 1 
.. l.L.oon... ,,-.. 
2 . S o c i a l e l a s t e n 
3.PAardèkostfcn 
5,-Kosten w e r k t u i g e n 
S . S M k s t o f m e s t s t o f f e n 
9 . F o s f o r z u u r m e s t s t o f f e n 
1 0 . K a l i m e s t s t o f f e n ' ' ' 
11 .Ka lkmes t s to f fon -' 
IS .Groenbemeat ing -, 
14. S t a lmes t *v 
15. Zaa izaad -# 
19 .Verzeke r ing 
21 .Dra inage 
24.Kente omloopend k a p i t a a l 
2 6 . D i v e r s e n 
27 .Pach t 


















.1.002.55 J i 
Aantal v/aarnemingen 67 31 Aantal waarnemingen 189 
SH5CÏFrC£TïE"TA£ï DE- i^eDUGT-IBEÓfjiSa-fin -«.ld. por ha) VAH 
BEDRIJVT.H T.N DEV GRONINGER VEENKOLONIËN. 
Rapport No.55» b i j l a g e XI$-t>. 
'SUIKERBIETEN VAN EEN AANTAL . 
Kos tene lementen 
' II J. I-IL t. 1 
Ocgst 1947 
1. Loon 
2 , S o c i a l e l a a t o n 
o. P a a r d e k o s t e n 



















Ontsmetten zaa i zaad 
V e r z e k e r i n g 
D r a i n a g e m a t e r i a a l 
T r a n s p o r t k o s t e n 
Rente omloopend k a p i t a a l 
Diversen 
Pacht 




















Aanta l v/aar ne mingen 59 
s ^ a r - s n s a u a n A s s i s s » * : S S S « S V p « S 9 e S S S S S S 3 C S 3 S 3 S S s â S e S S S 3 S S s ; 
Rapport No..55 Bijlage XIII a. 
r. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN ( i n g l d . p e r h«u) OOGST 1947 
VA1I AABMPTELfflT IN ZÈM.ÀHD. OVERIJSSEL m GRONINGER VEENKOLONIËN. 
Kostenelementen 
l.Loon 
2. Sociale lâaten 
3«Paardekosteri 
5. Kosten werktuigen: 
a• afschrijving) 











21. Drainagemateriaal ', 
22.Dekstroo" .,' 
23.Transportkosteh; 1) " 
24«Rente omloopend kapitaal 
26»Diversen 
27»Pacht 
• tfotale kosten. ' . 
Aantal waarnemingen 
Zeeland 
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388.95 . - -' 
62.23 " 
79*86 ..•!.•_;. .: ••••;- •" 
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1) Begrepen i n diversen (-26X 
^ 
Rapport No.55» bijlage XIV-a. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN (in gld.per ha) VAN STROOVLAS IN DE NOORDELIJKE 
BOUWSTREEK """"" 
Kostenelementen 
Ind i rec te kosten (bi.ila«e VI-a) 
Directe kostens 
1, Loon 
2 . Sociale l a s t en 
3 , Paardek»sten 









28a, Sociale l a s t en 
29. Weegloon 
30. Provis ie 
Totaalt 
Aantal waarnemingen 



















: ' 67. 
l B g g « M » a e i r t B 8 R 3 i e ; g « K - » M 
" 
' " ,-
K H « W l c s s i 9 i a « s a > a * * C 
..._ Rapport No. 55» "bijlage XIV-b. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN (in gld» per ha) VAN STROOVLAS IN WESTELIJK-
NOORD-BRABANT. ' .
 r , 
Kostenelementen 
Indi rec te kosten 
1» 2, 3 , 4 , 5, 11, 13, 14, 19a, 21 , 25 en 26 







2 . Sociale l a s t en 
8 . Stikstofmeststoffen 
; 9, Fosforzuurmeststoffen 
. 10. Kalimeststoffen 
15. Zaaizaad 
18. Z iek tebes t r i jd ing 
' 19"b. Hagelverzekering 
• 23. Vracht 
i 24« Rente omloopend kap i t aa l 
i 27. Pacht 
28. Repelen 
| 28a, Sociale l a s t en 
j 29. Weegloon 























i . i 8 M . s » e » « 3 a M a s « » « a » « w c a « a « » s w a a a t a . » 8 » . « « i « . » 8 a . B » » â M M B a f f » a « » w « a w ' 
'1) Ontleend aan de kosten van de Noordelijke Bouwstreek. 
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Rapport No,55> bijlage VIII, 
BINDBERBKBNING VAN DEN KOSTPRIJS VAN KARWIJZAAD PER 100 kg, VAN BEN AANTAL BEDRIJVEN 
IN DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK EN HET OLDAMBT VOOR OOGST 1947. 
1. Totale kosten, inol,pacht (in gld.p-er ha) 
2. Aftrek in verband met oogstderying 
3. Blijfts 
4. Af; opbrengst stroo . ••--. 
opbrengst kaf 
5« Kosten van de korrel • 
6. Öndernemingsbolasting 
7. Omzetbelasting - ...--.--
8. Eindtotaaïs ' 
9. Korrelopbrengst 
























Rapport No.55ï bijlage IX, 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 kg, VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN ZEELAND VOOR 
OOGST 1947i 
••'•;•; ';'T"; ! ,'":""' 
1, Totale kosten, incl.pacht:(in gld.p.ha) 
2, Af trek in verband met" oó'gstderving 
3, Blijftjvri^ J'; ... 
4, Af; opbrengst stroo 
opbrengst kaf 
5, Kosten van de korrel 
6. Ondernemingsbelasting __. ; 
7. Omzetbelasting! 
8. Eindtotaal: 
9, Korrelopbrengst ; 
10a, Kostprijs per tOO-kg voor de kost— 
prijsbedrijven, koatengroep 79/80 
10b, Idem .voor.gemiddeld bedrijf met kosten-










5 9 0 — 
3 — 
593 — 

































































Bapport No«55» "bijlage X. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 kg, VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE 
GRONINGER VEENKOLONIËN VOOR OOGST 1947. 
Rogge Haver ZomertarWë 
1. Totale kosten in'cl.pacht (in gld.per ha) 
2. Aftrek in verband met oogEtderving 
3. Blijft:_ ,' 
4. Af s opbïönga-fc sttoo 
opbrengst kaf 
5. Kosten van de korrel 
6. Onderne*ningsbelasting 
7 . Omzetbelasting . \ 
8; .Éindtotaal? • • . 
9, Korrelopbrengst 
10. Kostpr i js per 100 kg 
8 « -
645.— ' M&?~* kV-L 
10.— I 8.~4 .^ 
^ 6 8 8 . -
8 . »•— 
635.— 
76 .*-




3 . — 
76.— 
1 3 . — 
j> 48r~ SI 9 





s a ss a set s istss.^  tels s s 
3710 I 2530 
14.80 i ' 21 ; 
5^»,— 5*Vl 
: s a 9 « B 8 S f f . a s a u i 
Rapport No,55» bijlage XI, 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 kg, VAN BEN AANTAL BEDRIJVEN IN ÖVERUSSEL-
VOOR OOGST. 1947. 
Rogge Haver 
1. Totale, kosten inc i .pach t ( in g ld .per ha) 
2 . Aftrek i n verband mpt pogstderving. 
3 . Bl i j f t : ' . / •-•'• -. ..." 
4 . Af: opbrengst s t ro« 
' opbrengst kaf 





10. Kostpr i j s per 100 kg 
6 8 1 . -




















Rapport No.55» b i j l age XII . 
EINDBEREKENIKG VAN DEN KOSTPRIJS' PER 1000 kg, VAN SUIKERBIETEN VOOR OOGST 1947. 
1. Totale kosten inc l ,pach t . 
( in g ld . per ha) 
2 . Aftrek in verband mot oogstderving 
3 . B l i j f t : 
4. Af: opbrengst loof en koppen 
5» Totale kosten van het product 
J 6. Ondernemingsbelasting 
i 7 . Omzetbelasting 
8 , E ind to taa l : 
9 . Opbrengst in kg 
10. Kostpr i js per 1.000 kg 
a. voor de kos tpr i j sbedr i jven •. 
groep 79/8O 






















































Rapport No.55» b i j lage XI I I . 
EINDBEREKENING VAN BEN KOSTPRIJS PER 100 kg, VAN AARDAPPEIEN 







1. Totale kosten incl.pacht (in gld.p,ha) 
2. Aftrek in verband met oogstderving 
3. Blijft: 
4. Af: opbrengst niet voor consumptie 
geschikt 




9. Opbrengst in kg . 
a. voor consumptie geschikt 
b. niet voor consumptie geschikt 
10. Kostprijs per 100 kg 
a. voor de kostprijsbedrijven groep 79/8C 


























Rapport Ho. 55, bijlage XIV. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN STROOVLAS PER 100 kg', VAN EEN AANTAL 
BEDRIJVEN IN DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK EN IN WESTELIJK NOORD-OBRABANT 
VOOR OOGST 1'947. 
1. Totale kosten, inol.pacht (in gld# per ha) 
2. Aftrek in verband met oogstdenrbag 
3. Blijft» 
4» Aft opbrengst zaad 
opbrengst baard 
opbrengst kaf 
5. Totale kosten voor etroovlaa 
6. Ondernemingsbelasting , 
7. Omzetbelasting 1$ 
8. Eindtotaal: 
9. Opbrengst gerepeld stroovlas 






























Rapport No, 55» bijlage XV, 
DE INVLOED VAN DE VOOR OOGST 1946 WERKELIJK BETAALDE LOONEN OP HET WINSTCIJFER PER HA. 








Resteer t aan 











9» Stroovlas ) 
; ) repelen 
Gewogen gemiddelde res-




































teerende winst per ha 




" 193 — 
" 248.— 
" 2 1 8 — 
" 209 — 
" 502 — 
" 378 — 




















































































f. 20. ~ 
" 19 — 
" 21.— 
" 85.— 











f. 31 — 
3 0 — 





" 2 1 0 — 
" 140.—) 
" 55.-) 





" 5 2 — 
" 3 5 — 
" 220 — 
f. 23 — 
" 22,— 
" 24 — 
" 99 — 














8 8 — 








" 1 — 
" 46.— 
" 9 5 — 
-f.208— 
" 73 — 
" 2 2 9 — 
" 154 — 
11
 4 8 — 
-f. 56.-
-" 34-
f. 9 5 — 
" 186 — 
" 5.- . 
f. 9 — 
f. 57 — 
« 49 — 
-f. 34.-
-f.140.-
" 1 3 9 — 
" 1 3 — 
" 451 — 
" 243 — 
" 139.-
-f. 9 0 — 
1) D.i. het percentage, waarmede het werkelijk betaalde loon per gewerkt uur het 
officieele loon overtreft, 
2) D.i. extra loon + 16$ sociale lasten over het meerdere loon. 
Äapport Ko. 55 » Tr.bül I . • 
BEREKENING VAN DE ONDERNEMERSWINST PER PRODUCT'PER HA VOOR DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK. 














Richtprijzen'46 p.100 kg 
Berekende kos tpr i j zen 
oogst 1947 
V/inst p.100 kg i n g ld . 
Vécues p.100 kg i n g ld . 
Opbrengst p .ha i n 100kg 
5.9: ^ finst p . ha in gld. 
i . Verl ies p .ha in gld 
% Winst p„product i n $ 
v .d . bruto-Kosten 









v . d . ftruto-koatan 
Bouwplan 1940 in # 
Gewogen gemiddelde on-
de rnemerswinat p . ha 
S.S.'! By een prijs + 5$ lager 
dan de richtprijzen 1946 
Winst p .ha i n gld 













22$ 1 # 








1 7 — 
V 
15.160 
4 . — 
44,0 






























dernernerswinat y» ha 
Bi j een prijs + 5$ hooger 
dan de r ichtpryzen 1946 21.50 
*«inst p , ha i n gld p05»— 
Verl ies p .ha i n gld 
GewogenMgemiddelde on-
derrie^erswinqt p . ha 





8 0 . — 
17.-
132.. 
2 2 . — 
15.-






























215»— 37î7"T7^?.-""m8or î ân flê*vâT"A 
Rapport No. 55» Tabel II. 












b ie ten 
A. 1 Richtpr i jzen 1946 p.100 kg 
2 Berekende kostprijzen oogst'Al 
3a Winst p.100 kg in gld 
b Verl ies p.100 kg i n gld 
4. ' Opbrengst p.ha i n 100 kg 
5a Winst per ha i n gld 
5b Verl ies per ha i n gld 
6a. Winst p.product i n $> 
v .d . bruto-kosten 
èb Verl ies p.product in % 
v .d . bruto-kosten 
7 Bouwplan 1940 i n $> 
8 Gewogen gemiddelde onder-
nemerswinst per ha 
B. 1 Bij een p r i j s + 5$ lager 
dan de richtprijzen 1946 
2a Winst per ha i n gld 
Jj Verl ies per ha i n gld 
3 Gewogen gemiddelde onder-
nemerswinst per ha 
C. 1 B i j een p r i j s + 5$ hooger 
dan de richtprijzen 1946 
2a Winst per ha in gld 
2b Ver l ies per ha i n gld 
3 Gewogen gemiddelde onder-











8 5 — 
72.70 































1 2 5 . -







 9 «MO» 
43$ 
1.19 




























6 1 . — —————. 
d . i . f . 34 .— minder dan 




















« • • * • -
4.05 
436,— 
d . i . f , 36 .— meer dah 
i n geval A. 
Rapport Ho, 55, Tabel III, 
BEREKENING VAN BE ONDERNEMÉRSWINST PER PRODUCT EN PER HA IN DE PROVINCIE ZEELAND. 
. . : I ' l l • — * » • — — 'il • I T 
Omschrijving 
jA.1 R ich tp r i j zen '46 p. 1COlg 
j 2 Berekende kos tpr i jzen 
i oogst 1947 
2.70 2.30 
35,1 i 28,0 
0.20 
* • • • » • " 
34,7 
9 5 . - 8 7 . — 
3a Winst p . 1 0 0 kg i n g ld , 
b V e r l i e s p. lOOkgin g l d , 
4 Opbrengst p .ha in lOOkg 
5ü '"»'inst p . h a i n g l d . 
b V e r l i e s p . h a i n g l d . 
6a. Winst p . p r o d u c t i n % 
v . d . bruto-dcosten 
b V e r l i e s p . p r o d u c t i n i 
% v . d . b r u t o - k o s t e n I - I - j -
l Bouwplan 1946 i n j> \ 19$ ' 23$ j lf> j ' ' 
8 Gewogen gemiddelde on-j 





£ e r s t Haver 
19.50 
17.20 
1 8 . — 
17.80 
Erwten 







14# i 1356 yf> 
Bruine i W i t t e 
boonon 




1 9 6 — 
27$ 
bofthen 
4 5 . — 
41.10 
Cons. S u i k e r - j V l a s 
aärdairw b i e t e n WtN^Brab. 
3 .90 
18,0 























—I d.i .gem.239^ v . d . b r u t o - k o s t o n . 
B.1 i By een prijs + 5$ lager! 
dan de r i c h t p r i j z e n ' 4 6 [ 19.50 
2a. Veinst p . h a i n g l d . 6 0 , ~ 
b V o r l i o s p . h a i n g l d . | - . — 
3 Gpwogen gemiddelde on-
dernomerswinst p . h a 
;C.1 Bij een prijs +_ 5$ hoogar 
1
 dan de r i c h t p r i j z e n ' 4 6 
; 2a Y/inst p . h a i n g l d . 





- , — 
28 .— 1 
22.— 







- • — 
7 .10 ! 3,65 
3 4 0 , — J545.— 
16.15 
128.— 
1 7 5 — 1) 
d . i . f , 5 1 . ~ minder dan i n g e v a l A; v l a s f . 4 8 . — 
21.50 
(130.— 
3 Gewogen gemiddelde o n - !.. 
dor name rswinet p . h a j -
20.50 
125.— 
" • • " • • -
19,— 
42.— 
— « — * • 
24.25 
M» • — • 










7 0 4 . » 




d.i. f«52.~ meer dan in geval A; vlas f.49.— 
1) Exclusief vlas in Westelijk Noord-Brabant. 
2) De basisprijs os berekend door de prijzen voor groep I, II, III en IV t.w. f.7.20, 
f.7.—, f.6.60 en f.6.50 per 100 kg te middelen. 
Voor elk der groepen is hierbij een wegingscoöfficiënt toegepast overeenkomstig 
de verhouding van de beteelde oppervlakte van de rassen in het jaar 1945 in Zeeland 
(ontleend aan de rassenlijst 1946), Het gemiddelde bedroeg f.6.75. 
Do basisprijs is vermeerdeuàmet de gewogen gemiddelde bewaarvergoeding, die voor 
oogst 1946 eventueel zal worden vastgesteld, i.e. f,0,70 per 100 kg. 
Rapport No. 5 5 , Tabel IV, 
BEREKENING VAN DE ONDERNEMERSWINST PER PRODUCT EN PER HA VOOR DE 
GRONINGER VBEMKOLONIEN. 
O m s c h r i j v i n g 
A. 1 Richtprijzen 1946 per 100 kg 
2 Berekende kostprijzen oogst 1947 
3a Winst per 100 kg in glds. 
b Verlies per 100 kg in glds. 
4 Opbrengst per ha in 100 kg 
5_a Winst per ha in gld. 
— Verlies per ha in gla. 
5a Winst per product in % van de brutokosten 
h Verlies p. 
— • - - - , r \ i ,i • • i . 
7 Bouwplan 1940 in > 
8 Gewogen gemiddelde ondernecierswinBt p.ha 
9 Gem. loon voor handenarbeid van den hoer 
10 Gewogen gem. ohdernemersinkomen p. ha.. 
, I.Bij een pri-Je + % lager dan de richt-
prijzen 1946» 
2a_ Winst per ha in gld; 
h_ Verlies per ha in gld. 
3 Gewogen gemiddelde ondernemerswinst P.ha 
4 Gemiddeld loon voor handenarbeid van den 
boer 
5 Gev/ogen gem. ondernemersinkomen p, ha 
1 Bij een prijs + % hooger dan de richt-
prijzen 1946. 
2a Winst per ha in gld« 
JD Verlies per ha in gld."» 
3 Gewogen gemiddelde ondernemerswinst n.ha 
4 Gemiddeld loon voor handenarbeid van 
den boer 













- . 4 5 
26.0 

















8 6 . -
8$ 
Suiker-





2 8 5 . -
21$ 
19.50 

















d.i. f,42,- minder 









d.i. f,42,- meer 
dan in geval A 
Rapport N o , 5 5 , Tabel V, 
BEREKENING VAN DB ONDERNElffiRSWINST PER PRODUCT EN PER HA IN OVERIJSSEL. 
O m s c h r i j v i n g Rogge Haver Aardappelen 
A» 1 Richtprijzen 1946 per 100 kg 
2 Berekende kostpri.lzen oogst 1947 
3 Verlies per 100 kg in gld£ 
4 Opbrengst per ha in 100 kg 
5 Ondernemersverlies per ha 
6 Loon inol. sociale lasten voor handenarbeid^ 
v.d.boer 
7 Verlies per ha 
7a Winst per ha 
8 Oppervlakteverhouding in 1942/'43 
9 Gewogen gemiddeld negatief ondernemers», 
inkomen per ha 
'S* 1 Bjj een prys +. 5$ lager, dan de riohtprijzen 
i 1946 
j 2 Ondernemersverlies per ha 
3 Loon incl,sociale lasten voor handenarbeid 
v.d.boer 
4 Gewogen gemiddeld negatief ondernemers-
inkomen por ha 
;C, 1 Bij een prijs +, Jp hooger. dan ds riohtprijzen 
! 1946 
2 Ondernemersverlies per ha 
j 3 Loon incl« sociale l a s t en voor handenarbeid 
; v .d .boer 
j! 4 Gewogen gemiddeld ondernemersinkomen p .ha 
20,25 
28.60 








1 5 0 — 
2 5 — 
11.70 
21,6 








1 5 4 — 





1 9 — 
231 — 
1 5 0 — 
3.10 
138,0 
4 2 8 — 
4 3 5 — 





d . i . f , 2 7 . - meer 
dan geval A. 
7.50 
386.— 
4 3 5 — 
d.i. f.27.- minder; 
dan geval A. 
1) De basisprijs is berekend door de prijzen van groep I, II, III en IV t.w. f,6.70, 
f.6.50, f»6.10 en f.6.— per 100 kg te middelen. 
Voor elk der groepen is hierbij een wegingscoöfficiSnt toegepast overeenkomstig de 
verhouding van de beteelde oppervlakte van de rassen in het jaar 1945 i*1 Overijssel 
(ontleend aan de rassenlijst 1946). Het gemiddelde bedroeg f,6,50. 
De basisprijs iB vermeerderd met de gewogen gemiddelde bewaarvergoeding, die voor 
oogst 1946 eventueel zal worden vastgesteld, i,c. f,0.70 per 100 kg. 
y 
Rapport No. 55 , tabel VI. 
DE INVLOED VAN DE VOOR OOGST 1946 1''ER'7ELIJK BETAALDE LOOHEK 
OP HET WINSTCIJFER PER HA. 
De in rapport No. 55 berekende kostprijzen zijn gebaseerd op het officieel vast-
gestelde uurloon van 64 oent en een aoooordloon.dat per gewerkt uur 20$ hooger ligt. 
De voor oogst 1946 werkelijk betaalde loonen zijn aanaienlijk hooger. Uit do sta-
1e. bij werk in uurloon 
2e. bij werk in aocoordloon 
De uitkomst kan als volgt worden samengevat s 
G e b i e d e n 































Op grond, van inlichtingen van den EijkslancDbouwvoorlichtingsdienst werd in de verschillend 
gebieden de verhouding van de werkzaamheden in uurloon tot werkzaamheden in accoordloon 
voor de verschillende gewassen vastgesteld. 
Deze verhouding is als volgt: 




5. Westelijk Noord-Bràbant 
granen 
80 s 20 
80 • 20 
80 : 20 





60 : 40 
45 t 55 
-
suikerbieten 
20 s 80 
20 ; 80 
70 j 30 
15 ! 85 
-
1
 f * 
vlas 




30 ! 70 
Op grond van deze verhoudingscijfers werd berekend, het gemiddelde loonbedrag 
per gewerkt, uur als gewogen gemiddelde van uurloon in accoordloon volgenè de officieele 
loonnormer». eenerzijds en bij de werkelijk betaalde loonen anderzijds. 








































































Indien voor oogst 1947 dezelfde loonen uitbetaald zouden worden als voor oogst 
1946 sou bijv. in de Noordelijke Bouwstreek de loonpost voor granen 1,14 x zoo hoog zijn. 
Deze berekening is voor de verschillende gewassen uitgevoerd in bijlage XV. 
Het gewogen gemiddelde van de resteerende winst per gebied bij de huidige 
werkelijk betaalde loonen zou dan bij de huidige richtprijzen worden: 
1. Noordelijke Bouwstreek 
2. Oldambt 






minder dan bij het 
officieele loon 
75.-
47.-
48.-
87.-
